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MOTTO 
 
 
¾ Dengan usaha, kesungguhan dan juga do’a, tak ada kata “mustahil” di 
dalam kehidupan ini. 
 
¾ Satu orang musuh terlalu banyak, tapi seribu orang teman masih kurang. 
 
¾ Aku takkan pernah lelah hingga rasa lelah itu lelah mengejarku, aku akan 
terus berjuang hingga kemenangan itu menjadi nyata…atau aku merasa 
pantas menjadi diriku!! 
 
¾ Ya Allah…, selama perjalanan hidupku tak jarang aku menjauh dari apa 
yang Engkau perintahkan. Satu yang hamba mohon, jangan pernah 
tinggalkan aku 
 
¾ Gelar sarjana adalah hak saya. 
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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumbangan kekuatan otot 
lengan, kekuatan otot togok dan power tungkai, terhadap hasil tembakan hukuman 
pada siswa kelas olahraga cabang bola basket di SMA Negeri 1 Sewon.  
Metode yang digunakan adalah survei, dengan teknik pengumpulan data 
menggunakan tes dan pengukuran. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 
putra dan putri kelas olahraga cabang bola basket di SMA Negeri 1 Sewon yang 
berjumlah 27 orang. Sampel yang diambil dari hasil total sampling berjumlah 27 
siswa, dengan rincian siswa putra berjumlah 15 orang dan siswa putri berjumlah 
12 orang. Analisis data menggunakan uji regresi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ada sumbangan kekuatan otot 
lengan terhadap tembakan hukuman bola basket, yaitu pada siswa putra sebesar 
17.14% dan pada siswa putri sebesar 32.84%. (2) Ada sumbangan kekuatan otot 
togok terhadap tembakan hukuman bola basket, yaitu pada siswa putra sebesar 
14.38% dan pada siswa putri sebesar 25.58%. (3) Ada sumbangan Power Tungkai 
dengan tembakan hukuman bola basket, yaitu pada siswa putra sebesar 13.06% 
dan pada siswa putri sebesar 5.76%. (4) Ada sumbangan kekuatan otot lengan, 
kekuatan otot togok dan power tungkai terhadap hasil tembakan hukuman pada 
siswa kelas olahraga cabang bola basket di SMA Negeri 1 Sewon, yaitu pada 
siswa putra sebesar 44.7% dan pada siswa putri sebesar 64.1%. 
 
Kata kunci: sumbangan efektif, tembakan hukuman bola basket 
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